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Distribution of the Definite Articles 




???The definite article occupies the primary position in the article system in French and in Italian. We 
examine the syntactic distribution of the definite article in a corpus (a French text and its Italian translation, 
and an Italian text and its French translation), taking into account the distributional correspondence between 
the definite article and other determiners, the null article included. We conclude that the definite article has 
a close connection, especially in Italian, with the null article and a certain functional continuity with the 
indefinite article. It is also shown that the Italian definite article assumes a part of the functions of the 
possessive adjectives in French. 
 

































(1) a. Le soleil luit  pour tout le monde. 
      the sun   shines for   everyone? ? ?   ????????????? 
   b. Donnez-moi la clef. 
       give me    the key   ????????? 
c. J’ai pris la route qui conduit à Reims. 
I took    the route which leads   to         ????????????????? 
d. Il était une fois un Bûcheron et une Bûcheronne   qui avaient sept enfants, 
it  was  a  time  a   woodman and  a  wife of a woodman who had     seven children 
tous garçons... on s’étonnera   que le Bûcheron ait eu tant  d’enfants en si  
all    boys     one will be surprised that the woodman has had so many children   in so 
peu de temps. 







(2) Le chien est l’ami   de l’homme. 
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?  the  dog  is  the friend of  the man?  ???????????? 
 





(3) a. Elle marchait le dos courbé contre la pluie. 
she  walked   the back bent   against the rain?  
?????????????????????  
b. Il avait les mains sales. 
he had   the hands  dirty? ? ???????????  
c. On  risque de se casser le cou. 






????????????????????????? (pp.93-94)?Wagner et 
Pinchon ??????????????????????????????????
????????????????? 














                                                  














(4) Ho comprato una gonna e una giacca. La giacca mi va stretta. 




Sensini(1997: p.69)? Dardano and Trifone(1997: p.150)?????????????
??????????????????? 
 
(5) a. I ragazzi devono praticare qualche sport. 
the boys   should   practice    some    sport??????????????????? 
b. Il petrolio non è inesauribile. 
     the petroleum not is inexhaustible ????????????? 
c. La pazienza è una gran virtù. 






(6) a. Il centro di Milano è sempre molto affollato. 
the center  of  Milan  is always  very   crowded 
? ? ????????????????????? 
b. Entro la settimana sapremo   i risultati delle analisi. 
within the  week    we will know the results   of the analyses 
? ? ???????????????????????? 
c. Dei due fratelli preferisco il più giovane. 
of the two brothers I prefer    the yonger? ? ?  
?????????????????????  
d. Il lunedì pomeriggio vado in piscina. 
the Monday afternoon    I go  to pool     ??????????????????? 
e. Il mese scorso sono stato a Londra. 




?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? 




(7) a. Mi fa  male la testa. 
me makes pain the head ????????? 
b. Abbiamo perso le valigie. 
       we have   lost  the suitcases  ?????????????????? 
(8) a. *Mi fa   male la mia testa. 
me makes pain    my  head 
b. Abbiamo perso le nostre valigie. 








??????(La Condition humaine)??????????????A. R. Ferrarin
?????????????????????(Italo Calvino)?????????(Il 





















7 ?????????????? 2 ????????????????????????? 100???
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(9) a. la tua casa    b. un  suo amico    c. quel vostro errore 
the your house       a  his/her friend        that  your   error 
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  Il s’est lavé       la figure. 











??? 4.1 ??????  











(10) a. Notre père était un des rares nobles de la région qui eussent pris, au cours 
our   father  was one of the rare noblemen of the region  who  had   taken in the course 
de la guerre, le parti des Impériaux.                             (BR p.16) 
        of the war    the side  of the imperials 
b. Nostro padre era tra  i pochi nobili delle nostre parti che si fossero  
our   father was among the few noblemen of     our    part  who  had    
schierati con gli Imperiali in quella guerra.                       (BR p.7) 




(11) a. L’intrico dei fili spinati  che attraversava la porta striava  in nero lo  
the tangle of the barbed wires that  crossed      the door  crossed out in black the 
spettacolo morto e  la luce grigia, come le incrinature di una maiolica.  
sight       dead  and the light grey    like  the  cracks      of a piece of earthenware 
(CH p.249) 
b. Les barbelés emmêlés au travers de la porte rayaient en noir ce spectacle  
the barbed wires tangles   through       the door  crossed out in black this  sight 
mort et  le jour gris, comme les craquelures d’une faïence.       (CH p.280) 
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a. ??????? 
(12) a. Ma in fondo erano tutt’e due rimasti ai tempi  delle Guerre di Successione,  
but at bottom  had    both      remained in the times of the  war    of  succession 
lei con le artiglierie per la testa, lui con gli alberi genealogici.      (BR p.8) 
she with the artillery    by the head   he with the  trees  genealogical 
b. Au fond,   ils en étaient restés  tous deux au temps des guerres de  
at the bottom they had       remained   both     in the times of the war    of   
Succession, elle avec les artilleries qu’elle avait dans la tête, lui avec ses  
succession   she  with the artillery    that she  had   in   the head  he with  his 
? ?   arbres généalogiques.                                         (BR p.16)  
trees  genealogical 
????????????????????????????????????
??????????????????? 
(13) a. Aprì   la borchia della sua cintura, e  si passò il cianuro nella tasca. 
he opened the buckle    of   his   belt    and  passed  the cyanide in the  pocket 
?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? 
(CH p.254) 
  b. Il ouvrit la boucle de sa ceinture, et fit passer le cyanure dans sa poche. 
he opened the buckle  of his   belt    and  passed   the cyanide    in  his pocket 
(CH p.288) 
? ?  ??????????????????????????????? 
b. ????? 
(14) a. Del Cavalier Avvocato Carrega, poi, avevamo scoperto il fondo d’animo falso. 
of the knight    lawyer              then we had    found out the bottom of mind false 
(BR. p.5) 
  b. Quant au Chevalier Avocat Carrega, nous avions découvert sa fausseté 
as  for the knight      lawyer             we    had    found out  his falseness 




(15) a. Aprì malinconicamente la porta di camera sua, gettò la giacca sulla copia 
he opened  melancholically  the door  of  room    his  threw the jacket on the copy 
familiare dei Racconti di Hoffmann e si versò del whisky.        (CH p.235) 
  familiar  of the stories   of            and poured  some whisky 
b. Il ouvrit mélancoliquement sa porte, jeta son veston sur l’exemplaire 
he opened  melancholically     his door  threw his  jacket  on  the copy 
?   familier des Contes d’Hoffmann et se versa du whisky.           (CH p.264) 
     familiar  of the stories of            and poured  some whisky 
?    ????????????????????????????????????
?????????????? 
c. ?? 
(16) a. Il dolore era diffuso in ogni parte del corpo, salvo la testa che era stata 
the pain  was diffuse  in every  part  of the body  except the head  that had been 
colpita da un pezzo di muro.                                   (CH p.248) 
        hit     by  a  piece  of wall 
b. Sauf à la tête, où l’avait frappé un morceau détaché de la maçonnerie, sa 
except the head  where him had hit   a   piece    detached of the masonry-work his 
douleur était diffuse.                                         (CH p.280) 
pain     was  diffuse 
? ? ???????????????????????????????????? 
d. ?????? 
(17) a. E come mai fu trovato, dai   servi accorsi insieme a nostro padre, con i  
and how       was found   by the servant run up   with      our    father  with the 
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calzoni a brandelli, lacerati come dagli artigli d’una tigre?        (BR p.10) 
trousers  in tatters    lacerated  like  by the claws  of  a  tiger 
b. Comment se fit-il  que les domestiques, accourus en même temps que  
how     happened it that the servants       run up    at  same  time    as 
mon père, le trouvèrent en loques, sa culotte lacérée comme par les griffes  
my father  him found      in tatters  his trousers lacerated  like    by  the claws 
?     d’un tigre ?                                                    (BR p.19) 
of a  tiger 







(18) a. Il a baissé la tête. 
       he lowered  the head ??????????  
  b. Il m’a lié les mains. 
       he me tied the hands? ????????????  
 
??????????????????????????????????????
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(19) a. Au loin,     une maison à cornes et une file de poteaux qui plongeaient,  
? ? ?   in the distance? a? house  with horns and  a  line  of  posts   that  plunged 
en serapetissant, vers  la campagne qu’il ne  reverrait pas.     (CH p.280) 
  shrinking          toward the countryside that he not would see again 
b. In lontananza, una casa dal    tetto lunato,  e una fila di pali che  
in distance?      a?  house with the roof  semilunar and  a  line of posts that 
affondavano, rimpicciolendosi, verso la campagna che  non avrebbe mai più  
plunged        shrinking          toward the countryside that he not would  never more 




??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
(20) a. Quand le Chevalier Avocat apportait à la maison un panier d’escargots 
when  the knight     lawer   brought   to the house   a  basket  of snails 
comestibles, on mettait les bestioles à  la cave dans un tonneau où  elles  
edible        they put     the   bugs   into the cellar  in   a   barrel  where they 
jeûnaient tout en avalant du son qui  les  purgeait.             (BR p.21) 
   fasted        swallowing   some bran that them  purged 
b. Come il Cavalier Avvocato portava a casa un canestro pieno di lumache 
as   the knight     lawer    brought  to house a  basket    full   of  snails 
mangerecce, queste erano messe in cantina  in un barile, perché stessero  
edible        these   were   put    into the cellar in  a  barrel  so that they could be 
? ?   in digiuno, mangiando solo crusca, e  si purgassero.              (BR p.11)  
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?? 6.3%???????????????????? 8 ?????????????
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(21) a. Il s’assit sur une branche qui dominait la mienne et se mit à y   faire des 
he sat     on  a    branch  that dominated     mine   and began to there make some 
encoches avec sa petite épée, comme s’il se refusait à m’adresser la parole. 
notches   with his small  sword    as   if he   refused   to me   put   the word 
(BR p.41) 
    b. Si sedette su un ramo del   gelso  più in su di me e  si mise a farci  delle  
he sat      on  a branch of the mulberry more above   me and began to make there some 
tacche con lo spadino,  come se non volesse rivolgermi parola.     (BR p.28) 
notches with the small sword  as   if he not wanted  put me      word 
? ? ????????????????????????????????????
????????????????????? 
(22) a. Pas marié : histoire de femmes. Soupçonné de fumer l’opium.    (CH p.329) 
not married   story    of  ladies     suspected  to  smoke the opium 
b. Senza moglie: una certa nomea di donnaiolo: sospettato di fumar oppio. 
without wife     a   certain infamy of  lady killer   suspected  to  smoke opium 
(CH p.287) 
? ?  ????????????????????????????????????
????                                        
 
?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? 
??? rivolgere parola????????, fumar oppio???????????????
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(23) a. Le dos de la colline, plus sombre, était couvert d’oliveraies ; derrière, le  
the back of the  hill      darker        was  covered of olive groves  behind   the 
hameau d’Ombreuse offrait ses toits de tuiles décolorées et  d’ardoises ;  
hamlet  of             offered  its roofs  of  tiles   bleached   and of slate-grey   
en bas, on voyaitpointer les antennes des bateaux : là se trouvait le port. 
below one  sawpoint   the  antennas of the ships   there stood    the harbour 
(BR p.26) 
    b. Il dosso era scuro di oliveti,    e, dietro, l’abitato d’Ombrosa sporgeva i suoi  
the back  was dark  of olive groves and behind the village of           stuck out   its 
tetti di mattone sbiadito e ardesia,  e  ne spuntavano pennoni di 
roofs of    tiles   bleached and slate-grey and there  rose       antennas of 
bastimenti, là dove sotto c’era il porto.                           (BR p.16) 
 ships        where   below was  the harbour 





?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? 
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(24) a. o una testa di porco dalla cui  bocca usciva, come cacciasse fuori la lingua,  
or  a   head  of pork   from whose mouth came out  as   it pulled   out   the tongue 
un’aragosta rossa, e l’aragosta nelle pinze teneva la lingua del maiale come  
a  lobster    red   and the lobster in the pincers had    the tongue of the pork    as 
se gliel’avesse strappata.                                       (BR p.11) 
if  to-it it had    pulled out 
b. D’une tête de porc sortait, comme si le porc eût tiré la langue, une 
from a head of  pork came out   as    if the pork had pulled the tongue   a 
? langouste bien rouge, et les pinces de la langouste présentaient à leur 
lobster    quite  red   and the pincers of  the lobster     showed       in their 
tour la langue de porc comme si elles la lui eussent arrachée.     (BR p.20) 
turn  the tongue of  pork  as     if  they it to-it  had    pulled out 
                                                  




?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
(25) a. Arriva il vescovo, il missionario batte la solfa: silenzio: i selvaggi sono 
arrives the bishop  the missionary    beat the time    silence  the savages  are 
paralizzati dal    rispetto.                                   (CH p.265) 
paralyzed   from the respect 
b. L’évêque arrive, le missionnaire bat la mesure : silence, les sauvages sont 
the bishop arrives  the  missionary  beat the time      silence   the savages   are 
paralysés de respect.                                         (CH p.301) 
paralyzed  from respect 
? ?  ????????????????????????????????????
?????????????????? 
b. ???? 
(26) a. Correva      sul cavallino bianco le strade e i sentieri, e quando vedeva 
she was running on the poney    white the roads  and the paths and when  she saw 
frutta matura in frutteti incustoditi, li avvertiva.                (BR p.44) 
fruit?  ripe    in  orchards unattended  she them informed 
b. Elle courait   routes et sentiers sur son poney blanc et les avertissait dès  
she was running  roads and  paths    on  her poney  white and them informed   as 
qu’elle  voyait des fruits mûrs dans un verger sans gardien.      (BR p.61) 




(27) a. Tuttavia sentiva, fino al desiderio di vomitare, l’umiliazione che sentono  
and yet   he felt    even the desire     to vomit     the humiliation  that  feel   
tutti gli uomini davanti ad un uomo da cui dipendono.           (CH p.253) 
all  the  men    before       a   man on whom they depend 
b. Pourtant, il ressentait jusqu’à l’envie de vomir l’humiliation que ressent tout 
and yet    he   felt      even   the urge  to vomit the humiliation  that  feels  every 
homme devant un homme dont  il dépend.                     (CH p.286) 




(28) a. Dischiuse le mani, se le portò sul ventre con un gemito acuto, cadde colle 
he opened the hands  them  drew on the belly  with a   moan   acute   fell  with the 
spalle  in avanti, tra   le gambe di Hemmerlich, poi si accasciò tutto  
shoulders forward  between the  legs   of                then discouraged  all 
?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? 
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in una volta.                                                 (CH p.251) 
at  once 
  b. Il ouvrit les deux mains, les ramena à son ventre avec un gémissement aigu,  
he opened the two   hands them  drew   to his  belly   with  a   moan         acute 
tomba, épaules en avant, entre les jambes d’Hemmerlich, puis se détendit 
fell   shoulders  forward  between the legs    of                then  relaxed 





















???????????avoir avantage à??????????, donner conscience de
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??27.5%????????????????????? 3 ????? 3 ??7.5%??
??????????????????? 1 ?????????????????? 
 
a. ??????? 
(29) a. Gisors déjà  le prenait par le bras.                            (CH p.275) 
               already him took    by  the arm 
b. Gisors lo prendeva già  per un braccio.                        (CH p.245) 
him took     already by  an  arm 
????????????????????? 
b. ????? 
(30) a. Le sol   est à vous, oui, et si j’y   posais  le pied, c’est vrai que je  
the ground is   yours   yes and if I there put down the foot  it is  true that I  
m’égarerais sur vos terres.                                      (BR. p.34) 
would ramble  on your lands 
b. ... perché vostro è il  suolo, e  se ci  posassi  un piede allora sarei    uno  
as    yours  is the ground and if there I put down  a   foot  then  I would be one 
che s’intrufola.                                                 (BR.23) 




(31) a. Le sourire frémissant que nous lui voyions aux lèvres nous avertissait  
the  smile  quivering    that  we  him saw     at the lips    us    informed 
qu’elle l’avait vu,  que, réllement, il était la !                    (BR p.65) 
       that she him had seen that   really      he was there 
b. Da come le appariva sulle labbra un trepido sorriso capivamo  che  
from how  him appeared on the lips     a  nervous  smile  we understood that  
l’aveva   visto, che lui era lì   davvero!                        (BR p.47) 





??????? 34 ??42.5%????????????????????? 4 ???
?????????? 24??30%????????????????????? 2???
?? 9 ??11.3%??????????????????? 2 ?????? 5 ??6.3%?
?????????????????? 2 ?????????????????? 
 
a. ????? 
(32) a. Hemmerlich s’accorse di non saper adoperare la mitragliatrice. (CH p.247) 
                       realized  of  not  know  use        the machine gun 
?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? 
b. Et Hemmerlich s’aperçut qu’il ne savait pas servir une mitrailleuse.  




(33) a. I Della Mela mai vollero ammettere che loro figlio avesse attentato all’onore  
       the of the apple never wanted   admit     that their son    had     infringed the honour 
di Battista e consentire al  matrimonio.                         (BR p.10) 
       of          and agree      to the marriage 
b. Les de la Pomme ne voulurent jamais admettre que leur fils eût attenté à 
the of the apple    not  wanted     ever    admit     that their son had  infringed 
l’honneur de Baptiste, ni consentir à un mariage.                 (BR p.19) 




(34) a. I rampichini, rapidissimi uccelli color marrone picchiettato, si posavano  
the nuthatches   very fast     birds  colour  marron   speckled       settled 
sulle fronde  fitte  d’aghi,    in punta, in posizioni sghembe.    (BR p.59) 
       on the branches covered with needles on  tip    in  position   diagonal 
b. Des sittelles, oiseaux rapides de couleur marron moucheté, se posaient tout  
some nuthatches  birds   fast     of  colour   marron   speckled    settled      quite 
en biais au  bout des branches chargées d’aiguilles.              (BR p.78) 
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